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Este volume, Inventari dels Arxius parroquials de la Costera, publicado pela 
Faculdade de Teologia de Valência e inserido na coleção Monumenta Archivorum 
Valentina, pretende ser um contributo no sentido de proporcionar ao arcebispado 
valenciano e à realidade arquivística eclesiástica espanhola mais um instrumento de 
descrição, quer seja por meio de inventários, quer por catálogos e transcrições da docu-
mentação histórica, depositada nos arquivos eclesiásticos, principalmente paroquiais.
Neste caso, e tratando-se de um inventário, são descritas as séries documentais 
existentes nos fundos paroquiais da comunidade valenciana de La Costera, e noutros 
fundos não paroquiais, como é o caso do fundo da Ordem Militar de Santa Maria de 
Montesa.
Partindo de uma breve descrição da realidade histórica e social de cada uma 
das paróquias que integram a comunidade de La Costera, este volume define e identi-
fica as séries documentais, por meio de quadros classificativos bem como pelas datas 
extremas dessas mesmas séries.
João Carlos da Paz Carvalho
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